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RINGKASAN 
Saat ini kota Kudus merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan 
pendidikan. Dua aspek inilah yang sekarang menjadi konsentrasi pembangunan yang 
diinisiasikan oleh Bupati Kudus, Bapak H.Mustofa. Dalam beberapa tahun terakhir, 
kota Kudus banyak membuka taman-taman kota. Perkembangan ini untuk 
memfasilitasi aktivitas masyarakat kota Kudus di berbagai lapisan masyarakat. 
Dalam untuk menciptakan kota Kudus lebih bersih dan hijau di kawasan perkotaan. 
Bupati Kudus bersama dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan sangat serius 
membenahi tata ruang dan keindahan kota, salah satunya dalam membuat taman 
kota. Tetapi kurang sadarnya masyarakat kudus akan keberadaan taman kota di 
daerah kudus membuat taman kota di Kudus sepi dan kurang di minati pengunjung, 
padahal yang di harapkan dinas Cipta Karya adalah untuk membuat taman di Kudus 
banyak pengunjung dan juga untuk penghijauan di tengah kota untuk mengurangi 
polusi. Dari survei yang sudah di lakukan yang membuat taman kota di Kudus sepi 
adalah kurang tahunya akan keberadaan taman kota itu sendiri. Dengan 
menggunakan Google Maps APIuntuk memudahkan pencarian lokasi taman kota 
dengan bentuk peta digital. Dalam Perancangan dan pengembangan sistem, penulis 
menggunakan metode Waterfall dan pencarian data taman di peroleh dari observasi, 
interview atau wawancara langsung pada dinas cipta karya dan tata ruang. Hasil dari 
penelitian ini nantinya bisa memberikan informasi lokasi taman kota di Kabupaten 
Kudus berbasis Web. 
Kata Kunci :SIG, Taman kota,Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
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ABSTRACT 
Currently Kudus city is one of the main destinations of tourism and 
education. These two aspects are now the concentration of development initiated by 
the Bupati Kudus, Mr. H.Mustofa. In recent years, the city of Kudus has opened 
many city parks. This development is to facilitate the activitiy of the people of Kudus 
city in various layers of society. In order to create the cleaner and greener city of 
Kudus in the urban area, the Regent of Kudus together with the Office of Cipta 
Karya and Tata Ruang very seriously fix the spatial and the beauty of the city, one of 
them in making the city park. But the lack of consciousness of the holy community 
will the existence of the city park in the holy area make the city park in Kudus quiet 
and less in the interest of visitors, whereas in the hope Dinas Cipta Karya is to 
create a garden in Kudus many visitors and also for greening in the middle of the 
city to reduce pollution. From a survey that has been done that makes the city park in 
Kudus quiet is less him will the existence of the city park itself. Using the Google 
Maps API for easy city park location search with a digital map form. In system 
design and development, the author uses Waterfall method and search park data 
obtained from observation, interview or direct interview on the work of copyrighted 
works and layout. The results of this study will be able to provide information on the 
location of the city park in Kudus District Web-based. 
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